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El presente trabajo de investigación clima laboral y desempeño laboral en la 
Universidad Nacional de Cajamarca, año 2015, tuvo como objetivo 
determinar cómo el clima laboral influye en el desempeño laboral de los 
colaboradores de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Cajamarca, durante el periodo 2015, que radica básicamente en determinar 
cómo se relaciona el clima laboral con la satisfacción laboral en la Facultad 
de educación, toda vez que por la experiencia en el área siempre salen 
resultados positivos en las investigaciones en cualquier nivel pero en la 
práctica o la observación de tanto años dentro del espacio de la facultad se 
demuestra otra cosa, es decir que no existe una buena relación laboral en 
cualquier nivel (por todos los conflictos de interés que existen). 
 
La metodología aplicada, fue una investigación no experimental de corte 
transversal, descriptiva correlacional, que tiene como finalidad determinar el 
grado de relación o asociación no causal existente entre las dos variables: 
clima Laboral y Desempeño Laboral que se trata de medir y evaluar la 
relación de estas variables mencionadas. 
 
La presente investigación utilizando la correlación de Pearson pudo lograr 
determinar que existe relación significativa positiva alta de 0,79, entre el 
Clima Laboral y el desempeño laboral en la Facultad de educación de la 
UNC de Cajamarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
